














































図1 《アダムの創造》全図〈ハー ト (1990),pp. 84-86より〉










































































































































































































































































































の似像 (likenessof the ten Sefiroth），神の実体に倣うもの（imitation


















































































2) これらの諸説は以下の文献を参照のこと。 CharlesDe Tolnay, Miehe司
langelo, vol. II: The Sistine Ceiling, Princeton, Princeton University 
Press, 19693 (I叫 Ed.,1945), p. 136: Patricia Emison，“Michelangelo’s 
Adam before and after Creation”， Gazzette des Beaux 
ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂天井国 17 
periode, Tome CXII〔oct.1980), pp. 115-118. 
3〕 トルナイ（DeTolnay, oρ. cit., p. 136〕もカメザスカ（EttoreCam号・
sasca, L’opera cornpleta di Michelangeloρitore, Presentazione di 


















詩に謡っている (JohnW. 0’Malley，“1 mistero della volta. G!i af-
freschi di Michelangelo alla luce del pensiero teologico del Rinasci-
men to”， in La Cappella Sistina. I prirni restauri: la scoperta del 














9) トルナイは既にこの対照的な表現に着目し（DeTolnay, op. cit., p. 35), 
バ汐ティスティ (Eugenio Battisti, La Cappel/a Sistina, Novara, 









Spiritus一Mentestuorum visita, -lmple superna gratia, -Quae tu 
creasti pectora，……Tu septiformis munere, -Digitus paternae 
dexterae, -Tu rite promissum Patris, -Sermone ditans guttura. ・ ・ 
…”〉に由来し，神の手は，聖霊がアダムに降ることを表わしているとの
解釈を述べている（CharlesSeymour Jr., Michelangelo: The Sistine 







(Gianluigi Colalucci, in Frederick Hartt, Michelangelo. La Cappel/a 
Sistina. La Storia delta Creazione, Milano, Rizzoli, 1990, p. 90一一
以下本書は Hartt(1990）として示す一一〉。
1-1) ミケラ〉φ ＝手県この7ダムのたゐの素描を残しているが事その素描









ハートも指摘している（FrederickHartt, Michelangelo, New York, 




イデア，または聖母マリアとされてきた（DeTolnay, op.cit., p. 35）。
後者の記述はオマリーの論文のキャプションに見られる：O’Malley，“I1
mistero della vol ta. Gli affreschi di Michelangelo・・・…” p. 142。なお
ハートはこの姿に女性らしい乳房が備わっていないとして女性と見なす解
釈に疑念を表明し，若いセラフィムとして記述している（Hartt(1990), 
p. 254 : n.26）が，同書の中でコラノレッチはこれを「少女」と呼んでいる





13) De Tolnay, op.cit.，ρ. 136; Camesasca, op.cit., p. 91. 
14) John W. 0’Malley, Giles of Vi terbo on Church and Reform. A Study 
in Renaissance Thought, Leiden, E. J. Brll, 1968, pp. 93, 97：十は
そーセの十戒，十人の乙女（Mt.25）や十枚のドラクマ銀貨の喰え（Le.
15: 8-10〕等を暗示するという点で重要であると述べている。
15) Jean Paul Richterの Zeitschriftfur bildende Kunst, (1879), p. 168 
に掲載されているとトルナイが言及している（DeTolnay，。ρ.cit., p. 
136）論文は入手できなかったので，これに関しては間接引用である。


























ものであった（LudovicoVon Pastor, Storia dei Papi, vol. II, Roma, 












ける三位一体の表現に関しては次の文献を参照した： P. Giuseppe M. 
Toscano, I! Pensiero cristiano nell 
Italiano d' Arti Grafiche, 1960, pp. 455-525; Andre Grabar, Christian 
Iconography. A Study of IぉOrigin,Princeton, Princeton University 
Press, 1968, pp. 112-116. 









































32) 天使に関しては RenatoAprile，“Angeli，ヘ inBibliotheca Sanctorum, 
vol. I, Roma, Istituto Giovanni XXIII, 1961, colonne 1196-1225; 
Enciclopedia Bompiani, vol. I, Milano, Fabbri-Bompiani・Sonzogno
Etas. S.p.A., 1985, p. 49の“Angelo”の項を参考にした。
33) 0’Malley, Giles of Viterbo on Church and Reform.・・・・・・, Chapter 3 









35) Ibid., p. 89. 
36) Ibid., p. 93参照。
37〕 若山映子前掲二論文及び同「ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂天井岡
一ーダニエル，キリストの祖先の名とリビアの亙女ーー」『イタリア学会















Thought and the Reform Crisis of the Early Sixteenth Century" 
in Theological Studies 28, Baltimore, Md., 1967, p. 534: n.9: 
“H ・・・・nihiljus nihil fas; aurem, vis et Venus imperabat”とアレキ
サγデル六世治世下のローマについて形容している〉が，それにも拘わら
ずローマこそ約束された新たなエルサレムであり（0’Malley,Giles of 
Viterbo on Church and Reform .... , p. 135），ユリウス二世の時代に
新たなる黄金時代が始まったと述べている (Ibid.,pp. 107-108; John 
o’Malley，“Giles of Viterbo: a Reformer’s Thought on Renaissance 




“Man’s Dignity, God’s Love and the Destiny of Rome. A Text of 








図1及び図2: F.Hartt, Michelangelo. La Ca仲ellaSistina (1990) 
より。
図3及び図4: C.De Tolnay, Michelangelo, vol. I (19693）より。
図5 ：若山映子撮影。
